






















'Competitiveness & sustainability of East Asian economies.' 
 





Prof. Lee Jisoon - Some remarks on the long run prospects of Japanese, Chinese and S. Korean economies 
植田和弘  東アジアの持続可能な発展――:環境ガバナンスと環境 
経済の視点から 
司会                   コメンテータ  ー
 
■第２セッション （13:00～ 
Prof. Pho Hak-kil - A comparative estimation of total factor productivity in Japan & Korea 
遊喜一洋  地域経済統合動学のシミュレーション分析 
司会                    コメンテータ  ー 大西広 
 
■第３セッション（15:15～ 
Prof. Cho Dong-Sung - Designing a sustainable enterprise, and developing a guideline for sustainability 
report 
塩地洋 東アジア優位産業の競争力――その要因と競争・分業構造―― 
司会 渡辺純子              コメンテータ  ー
 
■レセプション  12月18日（木曜）夜   会場 未定 
 
■第４セッション12月19日（金） 9:30～ 
Prof. Lee Chonpyo - Global Financial Crises and Competitiveness of East Asian Economies 
白須洋子（寄付講座准教授）  社債流通市場における社債スプレット変動要因の分析 
―日本金融危機からの教訓―         






                                       ０４．NOV．０８ 
                                        香港：美朋有限公司 董事長  小島正憲 
 
≪Ⅰ．江西省宜春：森林騒動  Ⅱ．武漢：サッカーデモ  Ⅲ．東莞：労働者デモ   Ⅳ．上海：日中学生の喧嘩騒動 ≫                   
≪私の暴動評価基準 修正版≫ 
暴動レベル０ ： 抗議行動のみ 破壊なし 
暴動レベル１ ： 破壊活動を含む抗議行動 １００人以下（野次馬を除く） 破壊対象は政府関係のみ 
暴動レベル２ ： 破壊活動を含む抗議行動 １００人以上（野次馬を除く） 破壊対象は政府関係のみ  
暴動レベル３ ： 破壊活動を含む抗議行動 一般商店への略奪、一般人への暴行を含む   
暴動レベル４ ： 計画的殺人（１０人以下）を伴った破壊活動 
暴動レベル５ ： テロなど計画的大量殺人および大量破壊活動 
 












１．日時：２００８年１０月２３、２４の両日に発生。                   
２．場所：江西省宜春市銅鼓県および同県内の双紅村。              
３．暴動参加者：双紅村の村民（林業関係者）約１５０人。 
  私営林業公司就業員（暴力組織関係者を含む）約１００人。 
４．２４日の警察動員数：地元警察１００名。 
  南昌から武装警察１００名弱。 
５．怪我人：１１名。死者なし。 







































































































             
 
 
 
 
 
  
 
＜黒看板の店が問題のパブ。すぐ上が女子寮＞ 
以上 
 
 
 
